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Ó æòàòò‡ ïðåäæòàâºåíŁØ àíàº‡ç ìåòîäŁ÷íŁı ï‡äıîä‡â, çàïðîïîíîâàíŁı Œàôåäðîþ íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, øîäî ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ âŁŒºàäà÷‡â. îˆºîâíŁì ó ïåäàªîª‡÷íîìó òàŒò‡
” æòàâºåííÿ âŁŒºàäà÷à äî æâî”¿ ïåäàªîª‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, äî îæîÆŁæòîæò‡ æòóäåíòà Ø äî æàìîªî æåÆå, âì‡ííÿ äîòðŁìóâàòŁæÿ
ì‡ðŁ â çàæòîæóâàíí‡ çàæîÆ‡â âŁıîâíîªî âïºŁâó òà åôåŒòŁâíî âïºŁâàòŁ íà ïæŁı‡Œó æòóäåíò‡â ç ìåòîþ Œðàøîªî îïàíóâàííÿ
íàâ÷àºüíî¿ ïðîªðàìŁ.
The article presents an analysis of methodological approaches proposed by the Department of Neurosurgery and Neurology of
Odesa National Medical University to improve the quality of academic and clinical work. Primarily in the pedagogical tact is the
ratio of lecturer to his academic work, the individual student and to himself. Ability to follow in applying measures of educational
influence and effectively influence the mentality of students in order to enhance the curriculum.
´æòóï. ´ Łıîâàííÿ îæíîâíŁı ðŁæ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒ-
òó ‡ òàŒòîâíîæò‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ â ïðîöåæ‡ âæüîªî æŁòòÿ
ïåäàªîªà. Öå ‡ æ‡ìÿ, ‡ íàâ÷àºüíŁØ çàŒºàä, ‡ îæîÆŁæòå
îòî÷åííÿ, àºå ìŁ ââàæà”ìî, øî æàìå ï‡ä Æåçïîæåðåä-
í‡ì âïºŁâîì äîæâ‡ä÷åíŁı ïåäàªîª‡â, ŒîºåŒòŁâó, â ÿŒî-
ìó ïðàöþ”, çä‡Øæíþ”òüæÿ ôîðìóâàííÿ âŁæîŒî¿ ìàØ-
æòåðíîæò‡ ïåäàªîªà, ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó çîŒðåìà.
—àçîì ç òŁì ïðîôåæ‡Øíà ï‡äªîòîâŒà âŁŒºàäà÷à âŁ-
çíà÷à”òüæÿ íå ò‡ºüŒŁ çàªàºüíŁì ðîçâŁòŒîì, àºå Ø íàÿâ-
í‡æòþ íåîÆı‡äíŁı æïåö‡àºüíŁı çíàíü, íàâŁ÷îŒ. ´ ŁŒºà-
äà÷ ìà” âîºîä‡òŁ òâåðäŁìŁ çíàííÿìŁ â ªàºóç‡ ïåäà-
ªîª‡ŒŁ ‡ ïæŁıîºîª‡¿, ÆóòŁ îçÆðî”íŁì æŁæòåìîþ íàóŒîâŁı
çíàíü ç ïðîôåæ‡Øíî¿ åòŁŒŁ, ìåäŁ÷íî¿ ïæŁıîºîª‡¿ ‡ ïå-
äàªîª‡ŒŁ. ÒàŒ‡ çíàííÿ ïîòð‡Æí‡ äºÿ ðîçóì‡ííÿ æóò‡ ïå-
äàªîª‡÷íîªî òàŒòó, âŁìîª òà łºÿı‡â Øîªî ðîçâŁòŒó.
ˇåâíŁØ ð‡âåíü çíàíü ïîòð‡Æåí äºÿ òîªî, øîÆŁ ïðà-
âŁºüíî, ç íàóŒîâî¿ òî÷ŒŁ çîðó, ÆóäóâàòŁ ïðîöåæ íà-
â÷àííÿ ‡ âŁıîâàííÿ, æï‡ºŒóâàííÿ ç‡ æòóäåíòîì.
Ùå ˚ . ˜ . ÓłŁíæüŒŁØ ïŁæàâ, øî ïåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò
... ôîðìó”òüæÿ ïîæò‡Øíî â ºþäŁí‡ ïî ì‡ð‡ òîªî, ÿŒ âîíà
æŁâå, àíàº‡çó” æâîþ ä‡ÿºüí‡æòü [1]. Ôîðìóâàííÿ ‡
ðîçâŁòîŒ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó  æŒºàäíŁØ ïðîöåæ,
òîìó íà Œàôåäð‡ íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿ ˛ äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó æòâîðåíà æŁ-
æòåìà, çà äîïîìîªîþ ÿŒî¿ ôîðìó”òüæÿ ïåäàªîª‡÷íŁØ
òàŒò ó ìîºîäŁı ïåäàªîª‡â.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ´ ˛äåæüŒîìó íàö‡îíàºüíîìó
ìåäŁ÷íîìó óí‡âåðæŁòåò‡ íàŒîïŁ÷åíŁØ ïåâíŁØ äîæâ‡ä
ï‡äªîòîâŒŁ ïåäàªîª‡â âŁæîŒîªî ð‡âíÿ. ˛ æîÆºŁâî ïîçŁ-
òŁâíî âïºŁâà” íà ï‡äªîòîâŒó ïåäàªîª‡â æŁæòåìà íàó-
ŒîâŁı çíàíü, ïæŁıîºîª‡÷íŁı ‡ ïåäàªîª‡÷íŁı çàŒîíî-
ì‡ðíîæòåØ, æïåö‡àºüíŁı òåì ç Œóðæó ìåäŁ÷íî¿ ïæŁıî-
ºîª‡¿, ïåäàªîª‡ŒŁ. ´îíà ” íàØâàæºŁâ‡łîþ óìîâîþ
ôîðìóâàííÿ ó æºóıà÷‡â âŁæîŒî¿ ïðŁíöŁïîâîæò‡, òàŒ-
òîâíîæò‡, øî ıàðàŒòåðŁçóþòü îæîÆŁæò‡æòü ïåäàªîªà-
âŁıîâàòåºÿ. ˇ ðîôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒŁØ æŒºàä ïåðå-
äà” æòóäåíòàì ÆàªàòŁØ äîæâ‡ä òàŒòîâíî¿ ïîâåä‡íŒŁ.
ˇ‡ä ÷àæ çàíÿòü ó ïðîöåæ‡ ïîâæÿŒäåííîªî æï‡ºŒóâàí-
íÿ æòóäåíòŁ îòðŁìóþòü óðîŒŁ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó.
´ óí‡âåðæŁòåò‡ ïðàŒòŁŒóþòüæÿ Œðóªº‡ æòîºŁ, çóæòð‡÷‡
ç â‡äîìŁìŁ îæîÆŁæòîæòÿìŁ, âåòåðàíàìŁ, äîæâ‡ä÷åíŁ-
ìŁ º‡ŒàðÿìŁ òà íàóŒîâöÿìŁ. ÒàŒ‡ çóæòð‡÷‡ äîïîìàªà-
þòü æòóäåíòàì ‡ ìîºîäŁì âŁıîâàòåºÿì ïðîàíàº‡çóâà-
òŁ, çðîÆŁòŁ âŁæíîâŒŁ ïî æâî¿Ø ä‡ÿºüíîæò‡ òà ïîâåä‡íö‡.
ˇðîâîäÿòüæÿ ºåŒö‡¿ äºÿ ìîºîäŁı âŁŒºàäà÷‡â, â òîìó
÷Łæº‡ îÆªîâîðþþòüæÿ ïŁòàííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó, à
òàŒîæ îÆì‡í äîæâ‡äîì, àíàº‡ç ªðîìàäæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡
â‡äîìŁı íàóŒîâö‡â. ´ æå öå íàäà” âåºŁŒó äîïîìîªó ìî-
ºîäŁì âŁŒºàäà÷àì, â÷Łòü ¿ı ïðàâŁºüíî ÆóäóâàòŁ âçà”-
ìîâ‡äíîæŁíŁ ç Œåð‡âíŁöòâîì ‡ æòóäåíòàìŁ.
Ñóòò”âó ðîºü â îçÆðî”íí‡ ïåäàªîª‡â çíàííÿìŁ òà
âŁðîÆºåíí‡ ”äŁíŁı ïîªºÿä‡â íà ïŁòàííÿ âŁıîâàííÿ
æòóäåíò‡â, ó ôîðìóâàíí‡ òàŒòŁ÷íî¿ ïîâåä‡íŒŁ, â‡ä‡ªðà-
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þòü íàóŒîâî-ìåòîäŁ÷í‡ òà íàóŒîâî-ïðàŒòŁ÷í‡ Œîíôå-
ðåíö‡¿ óí‡âåðæŁòåòó, â òîìó ÷Łæº‡ ç ó÷àæòþ íàłî¿ Œà-
ôåäðŁ [2].
ßŒ‡, íà íàł ïîªºÿä, îæíîâí‡ íàïðÿìŒŁ ôîðìóâàííÿ
ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó âŁŒîðŁæòîâóþòüæÿ íà Œàôåäð‡
íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿?
ˇî-ïåðłå, öå ªºŁÆîŒå âŁâ÷åííÿ, óçàªàºüíåííÿ ‡ âŁ-
ŒîðŁæòàííÿ â ïðàŒòŁö‡ äîæâ‡äó ïåäàªîª‡â ç âŁæîŒŁì
ð‡âíåì ðîçâŁòŒó òàŒòó. îˆºîâíŁì íàïðÿìŒîì ö‡”¿
ä‡ÿºüíîæò‡ ìŁ Æà÷Łìî ðîÆîòó ŒîºåŒòŁâó ŒàôåäðŁ, äå
ç‡Æðàí‡ âŁæîŒîïðîôåæ‡Øí‡ ïåäàªîªŁ. ˜ ºÿ ìîºîäŁı âŁ-
Œºàäà÷‡â íåîÆı‡äí‡ ‡íäŁâ‡äóàºüí‡ çàıîäŁ äîïîìîªŁ îïà-
íóâàííÿ ïåäàªîª‡÷íîþ ìàØæòåðí‡æòþ. ˚îªîæü òðåÆà
óâàæíî ŒîíòðîºþâàòŁ, äðóªîìó íåîÆı‡äíî äîïîìîª-
òŁ ªºŁÆłå îâîºîä‡òŁ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîª‡÷íŁìŁ, åòŁ÷-
íŁìŁ çíàííÿìŁ, òðåòüîìó ï‡äŒàçàòŁ ïðî çì‡íó æòàâ-
ºåííÿ äî ïåäàªîª‡ŒŁ, ÷åòâåðòîìó ðåŒîìåíäóâàòŁ
Æ‡ºüłå ïðàöþâàòŁ íàä íàâŁ÷ŒàìŁ ó Œåð‡âíŁöòâ‡ æâî”þ
ïîâåä‡íŒîþ, ïÿòîìó äîïîìîªòŁ æòâîðŁòŁ íåîÆı‡äí‡
óìîâŁ ïðàö‡ òà â‡äïî÷ŁíŒó ‡ ò. ï. Ñàìå òîìó ŒîºåŒòŁâ
ŒàôåäðŁ ðîÆŁòü ŒîíŒðåòí‡ âŁæíîâŒŁ, ôîðìó” ªðî-
ìàäæüŒó äóìŒó, âŁŒîðŁæòîâó” ð‡çí‡ ôîðìŁ ðîÆîòŁ:
çàæ‡äàííÿ, ç‡Æðàííÿ, æåì‡íàðŁ, ‡íäŁâ‡äóàºüí‡ äîðó÷åí-
íÿ. ´ æå öå ðîÆŁòüæÿ ç òàŒòîâí‡æòþ, ç âŁæîŒîþ âŁìîª-
ºŁâ‡æòþ òà æŁæòåìàòŁ÷íî.
˜ðóªŁì íàïðÿìŒîì ðîÆîòŁ ïî âŁıîâàííþ òàŒòŁ÷-
íî¿ ïîâåä‡íŒŁ ïåäàªîªà ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ”
ä‡ÿºüí‡æòü Œåð‡âíŁöòâà øîäî çìåíłåííÿ íåªàòŁâíŁı
ôàŒòîð‡â, ÿŒ‡ âïºŁâàþòü íà ïðîöåæ æï‡ºŒóâàííÿ ç
ï‡äºåªºŁìŁ, ïðàâŁºüíŁØ ðîçïîä‡º ðîÆî÷îªî ÷àæó,
îçÆðî”ííÿ ìåòîäŁŒîþ ðîÆîòŁ.
Òðåò‡ì, ïåðåâ‡ðåíŁì çàæîÆîì ôîðìóâàííÿ ïåäàªî-
ª‡÷íîªî òàŒòó ” îæîÆŁæòŁØ ïðŁŒºàä Œåð‡âíŁöòâà óí‡-
âåðæŁòåòó ‡ ŒàôåäðŁ. Öå ïîâÿçàíî ç òŁì, øî ìîºî-
äŁØ âŁŒºàäà÷ ÷àæòî Œîï‡þ” æòàâºåííÿ æâîªî Œåð‡âíŁ-
Œà äî ï‡äºåªºŁı. ˛æü ÷îìó âàæºŁâŁØ îæîÆŁæòŁØ
ïðŁŒºàä Œåð‡âíŁŒà ó âŁıîâàíí‡ ï‡äºåªºŁı. Ñàìå òîìó
íåîÆı‡äíå âŁıîâàííÿ ìîòŁâàö‡¿, ïî÷óòòÿ òîâàðŁæòâà
ó ôîðìóâàíí‡ òàŒòîâíî¿ ïîâåä‡íŒŁ. ˛æîÆŁæòŁØ ïðŁ-
Œºàä Œåð‡âíŁŒà ” Øîªî æŁºîþ, ÿŒà îÆ”äíó” æºîâî Ø
ŒîíŒðåòí‡ â÷ŁíŒŁ.
×åòâåðòŁì, âàæºŁâŁì íàïðÿìŒîì ó ðîçâŁòŒó ïå-
äàªîª‡÷íîªî òàŒòó ” æàìîâŁıîâàííÿ, ÿŒå îçíà÷à” Æà-
æàííÿ îæîÆŁæòîæò‡ æòàòŁ Œðàøå, íàïðàâºåíî íà ôîð-
ìóâàííÿ òà âäîæŒîíàºåííÿ òàŒòîâíîæò‡, ïîäîºàííÿ
ªðóÆîæò‡, íåæòðŁìàíîæò‡, ðîçäðàòîâàíîæò‡. ˝åîÆı‡ä-
íà æŁæòåìàòŁ÷íà ðîÆîòà ìîºîäîªî âŁŒºàäà÷à íàä
æîÆîþ øîäî âŁıîâàííÿ âîº‡, ï‡äâŁøåííÿ ‡íòåºåŒòó,
ŒóºüòóðŁ ìîâŁ òà ‡íłŁı ÿŒîæòåØ, ÿŒ‡ æŒºàäàþòü ïæŁ-
ıîºîª‡÷íó îæíîâó òàŒòó. ´  ïðîöåæ‡ æàìîâŁıîâàííÿ ïå-
äàªîª‡÷íîªî òàŒòó æóòò”âó ðîºü â‡ä‡ªðàþòü òàŒ‡ ïðŁØî-
ìŁ, ÿŒ: æàìîŒîíòðîºü, æàìîŒðŁòŁŒà, æàìîïîâàªà.
¯ôåŒòŁâí‡æòü öŁı çàæîÆ‡â çàºåæŁòü â‡ä ö‡ºüîâîªî ‡
ïºàíîì‡ðíîªî çàæòîæóâàííÿ, â‡ä òîªî, ÿŒ ïðàöþ” ïå-
äàªîª íàä æîÆîþ â‡äïîâ‡äíî äî íàì‡÷åíî¿ ïðîªðàìŁ ç
ïîïåðåäíüî æôîðìóºüîâàíŁìŁ ïðàâŁºàìŁ.
ˇÿòå. ´åºŁŒå çíà÷åííÿ ìà” òàŒîæ âäóìºŁâå Ø
òâîð÷å æòàâºåííÿ ïåäàªîªà äî ðîÆîòŁ ç‡ æºóıà÷àìŁ,
íàŒîïŁ÷åííÿ òà îæìŁæºåííÿ æâîªî äîæâ‡äó ‡ äîæâ‡äó
ðîÆîòŁ Œîºåª. ´ ì‡ííÿ ŒðŁòŁ÷íî îæìŁæºþâàòŁ ‡ îö‡íþ-
âàòŁ ð‡çí‡ æŁòóàö‡¿ ïðàŒòŁŒŁ ðîÆîòŁ ç‡ æòóäåíòàìŁ,
âŁÆŁðàòŁ ç öüîªî íåîÆı‡äí‡ óðîŒŁ äºÿ ìàØÆóòüîªî, äî-
ïîìàªà” ðîçâŁòŒó íåîÆı‡äíŁı ïåäàªîª‡÷íŁı ÿŒîæòåØ.
Øîæòå. ´ åºŁŒó äîïîìîªó ó ôîðìóâàíí‡ ïåäàªîª‡÷-
íîªî òàŒòó íàäà” âçà”ìîâ‡äâ‡äóâàííÿ ŒîºåªàìŁ ºåŒö‡Ø
òà ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü, àíàº‡ç îæîÆºŁâîæòåØ æï‡ºŒó-
âàííÿ ç îòî÷óþ÷ŁìŁ ºþäüìŁ. ˛æîÆºŁâî ç ó÷àæòþ
ïåäàªîª‡â ç âŁæîŒŁì ð‡âíåì ðîçâŁòŒó òàŒòó, ìàØæòð‡â
âŁıîâàííÿ, ÿŒ‡ çàïðîłóþòüæÿ ç Æàªàòüîı Œàôåäð íà-
łîªî óí‡âåðæŁòåòó òà ‡íłŁı ïðîâ‡äíŁı ìåäŁ÷íŁı óí‡-
âåðæŁòåò‡â Œðà¿íŁ ‡ æâ‡òó [3].
´ŁæíîâŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ïåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò âŁ-
Œºàäà÷à ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, ïðàŒòŁŒóþ÷îªî
º‡Œàðÿ, ÿŒ ïðîôåæ‡Øíà ÿŒ‡æòü ïåäàªîªà-ìåäŁŒà, ” çàæ‡Æ
ï‡äâŁøåííÿ åôåŒòŁâíîæò‡ âŁıîâàííÿ, íàâ÷àííÿ æòó-
äåíò‡â, ÿŒ íåîÆı‡äíà óìîâà óæï‡łíîªî âŁŒîíàííÿ íŁìŁ
æâî¿ı îÆîâÿçŒ‡â, âŁæîŒîªî ìîðàºüíîªî ‡ æºóæÆîâîªî
àâòîðŁòåòó.
ˇåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò ” æŒºàäîâŁì åºåìåíòîì ïåäà-
ªîª‡÷íî¿ ìàØæòåðíîæò‡ âŁŒºàäà÷à, Øîªî ïðîôåæ‡Øíî¿
åòŁŒŁ.
´Łıîâàííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó â óí‡âåðæŁòåò‡ ðîç-
ªºÿäà”òüæÿ ÿŒ æŒºàäîâà ÷àæòŁíà ð‡łåííÿ çàªàºüíîªî
çàâäàííÿ, ôîðìóâàííÿ îæîÆŁæòîò‡ º‡Œàðÿ-ïåäàªîªà 
ìàØæòðà âŁıîâàííÿ ‡ íàâ÷àííÿ æòóäåíò‡â. ÖåØ ïðîöåæ
çä‡Øæíþ”òüæÿ íà îæíîâ‡ ‡íòåºåŒòóàºüíîªî, åæòåòŁ÷-
íîªî òà ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâàííÿ âŁŒºàäà÷à ìåäŁ÷íîªî
óí‡âåðæŁòåòó. Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâŁòîŒ ïåäàªîª‡÷íî-
ªî òàŒòó  ïðîöåæ æŒºàäíŁØ. Óæï‡łíå âò‡ºåííÿ Øîªî
íåìîæºŁâå Æåç âŁâ÷åííÿ âïºŁâó ð‡çíŁı ôàŒòîð‡â, Æåç
ªºŁÆîŒîªî âŁâ÷åííÿ ‡ óçàªàºüíåííÿ äîæâ‡äó ä‡ÿºüíîæò‡
º‡Œàð‡â-ïåäàªîª‡â ç ð‡çíŁì ð‡âíåì ðîçâŁòŒó òàŒòó, Æåç
âŁÿâºåííÿ ‡ àíàº‡çó ŒîíŒðåòíŁı àŒò‡â ïîâåä‡íŒŁ, ‡ ïðŁ-
÷Łí ïðîÿâó ÆåçòàŒòîâíîæò‡.
îˆºîâíà ðîºü ó ðîçâŁòŒó ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó âŁ-
Œºàäà÷à ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó íàºåæŁòü îçÆðî”í-
íþ ïåäàªîª‡â íàóŒîâŁìŁ çíàííÿìŁ, æŁæòåìàòŁ÷íîìó
âïºŁâó íà îæîÆŁæò‡æòü º‡Œàðÿ-ïåäàªîªà ð‡çíîìàí‡òíŁı
çàæîÆ‡â ‡ ìåòîä‡â âŁıîâàííÿ ç‡ æòîðîíŁ óí‡âåðæŁòåòó,
ŒàôåäðŁ, æóæï‡ºüæòâà ïðŁ óìîâ‡ ïîæò‡Øíî¿ æàìîæò‡Øíî¿
ðîÆîòŁ íàä æîÆîþ.
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